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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan ( Q. S. At-Tahrim: 6), 
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Anak merupakan karunia yang agung dari Allah Subhanahu Wata’ala kepada 
kedua orang tuanya, dan sekaligus amanah yang harus diemban oleh keduanya.Anak 
merupakan ujian yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Mendidik anak 
merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar disisi Allah Ta’ala. Menjadi 
baik atau tidaknya seorang anak dapat pula dipengaruhi dari kondisi lingkungan. 
Menciptakan lingkungan rumah dan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak 
adalah suatu hal yang harus menjadi perhatian keluarga, masyarakat, dan pemerintah.  
Banyak ditemui dari sikap dan perilaku anak yang jauh menyimpang dari 
pendidikan agama Islam mulai dari pergaulan bebas, narkoba serta perilaku yang 
tidak sesuai dengan ajaran Islam. Peranan keluarga sangat besar pengaruhnya dalam 
perkembangan jiwa anak, apabila orang tua salah mendidik maka anak pun akan 
mudah terbawa arus kepada hal-hal yang tidak baik, maka dengan adanya peranan 
masing-masing hendaknya orang tua saling melengkapi sehingga dapat membentuk 
keluarga yang utuh dan harmonis dan dapat menjalankan perintah agama dengan 
sebaik-baiknya.  
Pendidikan agama Islam membentuk aspek jasmani dan rohani seseorang 
berdasarkan kepada nilai-nilai agama Islam yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur.an 
dan sunnah Rasululah. Kedua aspek tersebut diharapkan tumbuh seimbang, sehingga 
tidak menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan rohaniah dengan kebutuhan 
jasmaniah, dengan hidup yang seimbang inilah seseorang akan terhindar dari sikap 
mementingkan diri sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 
besar peranan yang diusahakan bagi masing-masing keluarga dalam Pendidikan 
Agama Islam kelas V SDIT Fatahillah Sukoharjo. Penelitian ini memakai metode 
deskriptif analisis dan menggunakan observasi, wawancara serta angket. Adapun 
usaha yang dilakukan adalah menanamkan akidah atau keyakinan yang benar, 
memberikan contoh suri tauladan yang baik serta memahamkan pentingnya menuntut 
ilmu agama Islam. Faktor-faktor yang mendukung diantaranya: (1) semangat anak 
dalam mempelajari agama, (2) lingkungan yang kondusif bagi perkembangan jiwa 
anak, (3) tempat menimba ilmu yang mudah dijangkau, (4) fasilitas untuk belajar 
yang mudah di dapat. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat diantaranya: (1) 
kesibukan oang tua dalam mencari nafkah, (2) minimnya pengetahuan orang tua 
tentang agama, (3) lingkungan yang tidak baik, (3) suasana keluarga dan kondisi 
ekonomi yang tidak mendukung. Dari penelitian yang telah dilakukan kepada 
sejumlah orang tua yang menjadi sampel, penulis melakukan analisis data deskriptif 
kualitatif yang merupakan bagian penting dalam metode ilmiah untuk menjawab 
masalah penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis memberikan kesimpulan 
bahwa peranan yang sudah diusahakan orang tua bagi keberhasilan pendidikan 
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 Alhamdulillah, Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat 
Allah Subhanahu Wataala sehingga atas rahmat, taufiq serta hidayah dan karunia-Nya 
tahab demi tahab penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam 
senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan Nabi besar Muhammad 
Shalallah Alaihi Wasalam yang telah membimbing dan mengarahkan umat manusia 
sehingga bisa keluar dari kejahiliyahan menuju kejayaan Islam hingga saat ini. 
 Skripsi yang diberi judul: ”PERANAN  KELUARGA  DALAM 
PENDIDIKAN   AGAMA  ISLAM  KELAS  V SDIT FATAHILLAH 
SUKOHARJO “  ini disusun untuk memenuhi tugas dan syarat dalam memperoleh 
gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah UMS. 
 Pembahasan yang penulis ketengahkan pada skripsi ini adalah penelitian 
mengenai peranan keluarga dalam pendidikan agama Islam di SDIT Fatahillah 
Sukoharjo berikut faktor penghambat serta pendukungnya. Dimana metode penelitian 
yang penulis tempuh adalah penelitian kuantitatif yang data-datanya diambil melalui 




 Dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, penulis telah 
banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan,  dan bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa teknis maupun material.  
 Untuk itu kepada yang bersangkutan dengan segala kerendahan hati kami 
mengucapkan banyak terima kasih dan jazakumullah khoiron katsiron kepada yang 
terhormat: 
1. Drs. Ari Anshori, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah dengan sangat sabar 
memberikan bimbingan serta pengarahan kepada saya dalam menyelesaikan 
penulisan skripsi ini baik dari segi penulisan maupun standar isi.  
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd. selaku pembimbing II yang juga berkenan 
meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta perbaikan yang 
sangat bermanfaat sekali sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini.  
3. Dra. Mahasri Sobahiya, M.Ag selaku pembimbing akademik  yang senantiasa 
memberikan saran serta motivasi dalam kegiatan pembelajaran.  
4. Dosen dan staff akademik jurusan tarbiyah Fakultas Agama Islam UMS 
5. Staff perpustakaan UMS 
6. Kepala sekolah, guru, karyawan SDIT Fatahillah Sukoharjo atas segenap 
bantuanya. 
7. Murid-murid kelas V yang kami banggakan 





Penulis panjatkan do’a kepada Allah semoga amal baik dari semua pihak yang 
telah disebutkan diatas diterima oleh Allah dan mendapat balasan yang berlipat 
ganda. Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belumlah mencapai 
kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran 
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